






とくに，丘陵頂部の布掘建物を囲んで建設さ れた 30 棟以上の高床倉庫群（一時期には 10 数棟）や，












A Yayoi Urban Center in San,in : 




































































































































































































れらには 4 回の建て替えが認められたから，それぞれの建物はおそらく 10 年未満という，きわ




次に，布掘建物を囲むように，それから一段下がったところに，梁間 1 間×桁行 2 間，梁間 1
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5 期のものが圧倒的に多い」。25 棟以上の竪穴住居がそれに該当するが，そのうちの「15 棟前後
の竪穴住居が同時に存在していた」ようで，「4～ 5 つの単位集団」の存在が想定されている。そ
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時期にはおそらく 20 以上はあったようだから，もし一ヶ所の加工段で 3～ 4 人が仕事に携わって
いたとみなすと，合計 60 ～ 80 人以上の人びとが鉄器加工や玉つくりの手工業生産に従事してい
た計算になる。それぞれの工人が 5人程度（竪穴住居 1棟に居住できる人数とみて）の世帯をもっ
ていたと仮定するならば，300 ～ 400 人以上の人びとが集住していた計算になる。ただ，一個の
世帯から 2人の工人が出ていたと計算するならば，人口は半分に減少して 150 ～ 200 人程度になっ
てしまう。
つぎに，ここで生産された鉄・碧玉製品・水晶製品の，交易に従事していた人びとがどれほど
含まれていたかについては，まったく手がかりはない。そうはいっても，少なくとも 5人や 10 人
ぐらいはいたであろう。そして，工人集団などの食料や什器や衣料その他の生活物資の入手にか
かわった人びとも，これも根拠はないけれども同数ほどいたのではないかと推定しておきたい。






査区も考慮に入れれば，多く積算すれば 400 ～ 500 人ほど，少なく見ても 200 ～ 300 人ぐらいの
人口を，見積っても大過はないように思える。
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た。さらに，同時に 20 ヶ所以上が機能していた工房群や，10 棟前後が併存していた倉庫群，さ
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A complex of large buildings dating from the end of Late Yayoi has been found at the Shiotsu 
Hill Site complex with its vista of vessels plying Lake Nakaumi. The arrangement of buildings which 
are different in character includes a nunobori (trench foundations) building thought to be a chief’s 
dwelling, storehouses with raised floors where various types of products were stored, a “workshop” 
for producing handcrafts, and pit dwellings. The more than 30 storehouses with raised floors (over 
a dozen storehouses existed at any one time) encircling the nunobori building on the top of the hill, 
more than 70 work benches made in the shape of tiered stands -- tools, unfinished items, furnace 
walls and forged fragments have been excavated from 17 sites -- are not usually seen in agricultural 
settlements. At the very least it appears that iron implements were forged and items were made from 
jasper at this site, and judging from the large volume of output there can be no doubt that the products 
were supplied over a wide area. It is also certain that this was a large production and trading center for 
making wares and crafts exchanged for such items.
There is no flat land suitable for wet rice cultivation nearby, and a cluster of large tombs for chiefs 
-- an ideological and religious center that symbolized a consciousness of group belonging in the area 
from east Izumo to west Hoki -- were built in the adjoining hillsides in the same period. What is more, 
in terms of the settlement’s beginning and demise within a short period of time, it is easy to conclude 
that the political will of regional chiefs who were brought together at the Arashima mound tombs 
played a part in the formation of this non-agricultural settlement. The author views the “gathering of 
political, economic and religious functions in one place and the place where the people responsible 
for such activities lived” as an urban center. Although this urban center did not continue for as long 
as other Yayoi urban centers, the Shiotsu Hill archaeological site complex indeed falls under this 
category.
Key words : nunobori (trench foundations) building, storehouse with raised floor, work benche, 
making wares and crafts, non-agricultural, Yayoi urban center
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❶集落を考えるにあたって
❷大規模集落の特質
❸大規模集落諸類型と地域社会
